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Kivonat: A technológia fejlődésének köszönhetően számos új jelenség figyelhető meg a városi személyközlekedési 
rendszerben. Teret nyernek a fenntartható és megosztáson alapuló mobilitási szolgáltatások, és egyre 
hangsúlyosabbá válik az automatizálás, melynek hatására a közeljövőben az autonóm járművek 
számottevő terjedése várható. A kutatások többsége elsősorban az önvezető járműtechnológiára és azok 
teljes elterjedésére fókuszálnak, míg a közeljövő változásainak, az ún. átmeneti időszaknak a vizsgálata 
jelenleg kevésbé hangsúlyos a szakirodalomban. Ebből kiindulva kutatásunk célja a városi 
személyközlekedési rendszer változásainak vizsgálata a belátható jövőre (2030) vonatkozóan. A téma 
feltárásához szekunder kutatást végeztünk, amely során a különböző mobilitási jelenségek 
(járműmegosztás, elektromos meghajtású járművek stb.) és az önvezető járművek terjedését vizsgáló 
tudományos cikkeket elemeztük. Az elemzés alapján a belátható jövőre vonatkozóan különböző fejlődési 
irányú forgatókönyveket alakítottunk ki. Az újonnan létrehozott négy forgatókönyv (Grumpy old 
transport: Jó öreg közlekedés, At an easy pace: Csak szép nyugodtan, Mine is yours: Az enyém a tiéd is, 
Tech-eager mobility: Techmániás mobilitás) a fenntartható és megosztáson alapuló mobilitási 
szolgáltatások, valamint az automatizálás szerepét és alkalmazási lehetőségeit írják le közlekedési és 
társadalmi-gazdasági vonatkozásban, melyek további, a városi személyközlekedést vizsgáló 
társadalomtudományi kutatások alapjául használhatók fel. 
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Bevezetés 
A közlekedés jövőjét nagyfokú bizonytalanság jellemzi. A közlekedés változását technológiai innovációk 
támogatják (pl. automatizáció, elektromos járművek, megosztáson alapuló megoldások) [1-3]. Ugyanakkor 
az iparágnak számos, az előrehaladást korlátozó kihívással (pl. fogyasztói igények radikális átalakulása, 
folyamatosan növekvő urbanizáció) is szembe kell néznie [4-5]. Ebből kiindulva a mobilitási szolgáltatások 
iránti igény (ideértve a személy- és áruszállítást is) folyamatosan növekszik, ami a nagyobb városokban 
számos közlekedési problémát eredményez (pl. torlódások, környezetszennyezés) [6-7]. A városi 
közlekedés legnagyobb kihívása a gazdasági fenntarthatóság, a környezetvédelmi előírások, valamint a 
fogyasztók (utazók) elégedettsége közötti egyensúly megteremtése [8].  
Jelen kutatás célja a közlekedéskutatók jövőbeli városi mobilitással kapcsolatos elképzeléseinek átfogó 
elemzése, valamint az aktuális kutatási trendek alapján a lehetséges fejlődési irányok definiálása. A kutatási 
irányok feltárásához szakirodalom-elemzést végeztünk, előtérbe helyezve a 2012 és 2019 között megjelent 
folyóiratcikkeket, melyek a feltörekvő mobilitási jelenségek társadalmi-gazdasági jellemzőire 
összpontosítanak. Az aktuális innovációk hatásaival foglalkozó korábbi kutatások [9-13] megerősítik, hogy 
a megosztott és integrált megoldások mellett az autonóm járművek fejlesztése és terjedése lehet a jövőbeli 
mobilitás egyik kulcsfontosságú mozgatórugója, ezért az elemzés során is e technológiák alapján vizsgáltuk 
a belátható jövő fejlődési irányait. A „belátható jövő” kifejezés alatt az előttünk álló következő évtizedet 
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(2020–2030) értjük, amelynek folyamatai a jelenlegi kutatási trendek elemzésén keresztül jól 
meghatározhatók. 
A cikk további része az alábbiak szerint épül fel: a kutatás folyamatát, valamint az alkalmazott módszereket 
az 1. fejezet foglalja össze. A 2. fejezetben ismertetjük és elemezzük a szakirodalom-kutatás során feltárt 
forgatókönyveket. A cikk utolsó fejezetében a kutatás során levont főbb következtetéseket, valamint a 
további kutatási irányokat foglaljuk össze. 
1. Módszertan – forgatókönyv-alkotás 
Szakirodalom-elemzés alatt olyan szekunder kutatási tevékenységet értünk, melynek célja egy adott 
témakörben végzett korábbi kutatások szintetizálása és kritikai értékelése egy előre definiált 
szempontrendszer szerint [13]. A szakirodalom elemzését négy lépésben végeztük el (1. ábra). 
 
1. ábra: A kutatási folyamat lépései 
1. konceptualizáció: a kutatás kivitelezésének tervét, valamint a kutatás kritériumait foglalja magában. A 
kutatási kérdés szempontjából releváns irodalom azonosítása érdekében az alábbi szempontokat határoztuk 
meg: 
• Kutatási fókusz: a kutatás során olyan folyóiratcikkeket vizsgáltunk, amelyek a városi 
személyszállítást, valamint a közlekedési rendszer működését befolyásoló jelenségeket (pl. 
technológiai, társadalmi-gazdasági, környezeti hatások) tárják fel. 
• Időbeliség: az aktuális kutatói álláspontok feltárása érdekében az elemzést a 2012-2019 között 
publikált folyóiratoka korlátoztuk. 
• Megbízhatóság: a források kiválasztása során kizárólag nemzetközi (angol nyelvű), lektorált 
folyóiratokat tekintettünk át. 
A kutatáshoz a legátfogóbb adatbázisokat (Google Scholar, Science Direct, Springer, Tandfonline, Scopus, 
ResearchGate, Microsoft Science, IEEE Xplore, Web of Science) alkalmaztuk, amelyek megbízhatóak és 
könnyen elérhetőek. A feltárandó témakör komplexitásából adódóan 10 kulcsszó alkalmazásával (1. 
táblázat) kezdődött a keresési folyamat 2019 szeptemberében. 
1. táblázat: Szakirodalomkeresés során alkalmazott kulcsszavak listája 
 Alkalmazott kulcsszavak Releváns találatok száma 
1 future transport 8 
2 future mobility 6 
3 future urban mobility 8 
4 urban transport transition 22 
5 scenarios mobility 16 
6 alteration urban mobility 5 
7 urban mobility 2030 4 
8 mobility trends 2 
9 autonomous vehicles 7 
10 self-driving cars 2 
Σ 10 80 
A kulcsszavas keresés segítségével 80 relevánsnak értékelt folyóiratot azonosítottunk.  
2. kiválasztás: a folyóiratokat szintetizáltuk két fázisból álló szűrési folyamattal: 
• 1. fázis: absztraktalapú értékelés: a cikkek relevanciájának értékelése az absztraktok tartalmának 
vizsgálatával. Az első áttekintés után a megfelelőnek minősített cikkek száma 80-ról 65-re csökkent. 
• 2. fázis: tartalomalapú elemzés: a cikkek alkalmasságának pontosítása a teljes tartalom elemzésével. 
Öt cikket a konceptualizáció során meghatározott kritériumok alapján irrelevánsnak ítéltünk, így a 
vizsgálatba vont cikkek száma 60-ra csökkent [2-7], [9-63].  
3. kvalitatív elemzés: az elemzés során a városi személyszállítás jövőjét befolyásoló tendenciák 
(közlekedési rendszer sajátosságai, feltörekvő innovációk, szektor környezetterhelése, fogyasztói [utazói] 
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magatartás) vizsgálatával kezdtük. Az elemzés kvalitatívnak tekinthető, mivel a központi jelenség 
értékelése nem mennyiségi adatok alapján, hanem kvalitatív ismérvek mentén valósult meg, amely a 
vizsgált témakör általános megértéséhez és magyarázatához járul hozzá [14]. 
4. forgatókönyv-alkotás: négy (al)lépést különböztettünk meg (2. ábra). 
2. ábra: Forgatókönyv-alkotás folyamata 
 
 
4.1. kiválasztás: A kvalitatív elemzés során 11 folyóiratcikk [15-26] esetében, összesen 37 különböző 
forgatókönyvet (változatot) azonosítottunk. A forgatókönyvek a jövőbeli változások leírására alkalmasak, 
melyek elősegíthetik az iparági változásokra való felkészülést [27]. A közlekedési ágazat esetében 
különösen nagy kihívást jelentenek az átalakulási folyamatok előrejelzése, hiszen a technológiai 
változásokon túl a fogyasztói magatartás folyamatos átalakulása is jelentős befolyással bír. 
4.2. általános elemzés: a figyelembe vett szempontok a következők: 
• forgatókönyv fókusza: más kutatók forgatókönyv-alkotási logikájának feltárása (pl. kulcsváltozók, 
melyek a jövő városi személyközlekedését formálhatják), 
• publikáció helye, ideje: az idő szerepének feltárása a mobilitási trendek értelmezésében, illetve a 
területi különbségek azonosítása. 
4.3. kritériumok meghatározása: az azonosított forgatókönyvek kategorizálása érdekében. A 
forgatókönyveket először az általános ismérvek alapján csoportosítottuk, melynek során különös 
hangsúlyt kaptak a gazdasági (pl. domináns piaci szereplők), közlekedési (jelentősebb mobilitási 
szolgáltatások) és környezeti aspektusok (pl. iparági CO2 kibocsátás változása). 
4.4. fejlődési irányok definiálása: a végső csoportosítást, ezzel együtt pedig az új forgatókönyveket a 
vezető innovációk szerepe szerint határoztuk meg.  
2. Eredmény – forgatókönyvek 
A forgatókönyvek kiértékelése után a két leginkább meghatározó innovációként az automatizáció szerepét, 
valamint a személygépjármű használat módját (járműmegosztás vs. egyéni gépjárműhasználat) 
azonosítottuk, ezért e két ismérv mentén valósult meg az új forgatókönyvek létrehozása (3. ábra). 
3. ábra: Új forgatókönyvek a két meghatározó innováció mentén 
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2.1 Forgatókönyvek jellemzése 
2.1.1 Jó öreg közlekedés 
Általános jellemzés 
A „Jó öreg közlekedés” elnevezésű forgatókönyvben a jelenlegihez nagyon hasonló városi közlekedési 
rendszer valósulna meg. Noha az előrejelzés a közforgalmú közlekedést is a legfontosabb helyváltoztatási 
lehetőségek között tartja számon, a domináns közlekedési eszközök a magántulajdonban levő 
személygépjárművek maradnak. A megosztáson alapuló mobilitási szolgáltatások csak egy szűk szegmens 
(elsősorban a Z generáció) számára vonzó lehetőség. Az automatizáció fejlesztésében nem várható áttörés, 
a jelenleg kereskedelemben kapható, részben automatizált járművek értékesítése változatlan marad, a 
technológia magasabb szintű elterjedése rendkívül lassú. 
Kihívások a közlekedésben 
A saját tulajdonban levő személygépkocsik gyakori használata miatt a túlzsúfolt utak, torlódások továbbra 
is a városi közlekedés megoldatlan problémái. A véges kapacitású közúti infrastruktúra, valamint az elavult 
mobilitási szolgáltatások (közforgalmú közlekedés figyelemre méltó újítások nélkül) megnehezítik a 
személyszállítást a nagyobb városokban. A hagyományos járművek (belső meghajtású motorok) 
fennmaradó dominanciája miatt az iparág környezetterhelése továbbra is jelentős. 
Társadalmi-gazdasági szempontok 
Gazdasági szempontból a szereplők közötti kommunikáció hiánya, illetve a csökkenő együttműködés 
jellemző. A progresszív jogalkotás és a támogató politika hiányzik, ezért az önvezető járművek és más 
innovatív mobilitási megoldások terjedése jelentős korlátokba ütközik. A lassú fejlődés elsősorban a 
rugalmatlan fogyasztói magatartásnak tudható be. A fogyasztók a legkényelmesebb helyváltoztatási 
eszközként továbbra is a személygépjárműveket tartják, valamint a járműbirtoklás továbbra is jelentős 
státuszszimbólum. A társadalom a megosztáson alapuló mobilitási szolgáltatásokat csupán addig tartja 
hasznosnak, míg lehetőség nem nyílik saját gépjármű vásárlására és fenntartására. Az önvezető járművek 
elterjedését gátló tényező, hogy ezekről csak kevés információ áll rendelkezésre, ebből adódóan pedig a 
társadalom inkább csak luxustermékként tekint a technológiára. 
2.1.2 Csak szép nyugodtan 
Általános jellemzés 
Az „Csak szép nyugodtan” forgatókönyv hasonlít a „Jó öreg közlekedés” forgatókönyvhöz, ugyanakkor 
ebben a forgatókönyvben néhány jelentősebb változás is észlelhető a vizsgált átmenet során. Noha a 
domináns közlekedési eszköz továbbra is a magántulajdonban levő gépjármű (kiegészítve a közforgalmú 
közlekedéssel), a hagyományos járműmeghajtás mellett egyre inkább előtérbe kerülnek az elektromos 
járművek, valamint erősödik a megosztott mobilitási szolgáltatások szerepe is. Az automatizálás terjedése 
továbbra is lassú, gyorsabb fejlődés kizárólag az USA-ban, Kínában és Japánban várható. A 
személygépjárművek túlzott használata miatt a környezeti és közlekedési problémák (torlódások) továbbra 
is megoldatlanok. 
Kihívások a közlekedésben 
A közlekedési problémák továbbra is jelentősek, de néhány előremutató intézkedés enyhíti a 
legsúlyosabbakat. Például: zónakorlátozások bevezetése a városi gépjárműforgalom és légszennyezés 
csökkentése érdekében. A foglalkoztatás atipikus formái, mint a rugalmasabb munkaidő és a távmunka 
erősödik, mely az utazási szükségletet és a fogyasztói ráfordításokat is nagymértékben csökkenti, továbbá 
a torlódások enyhe visszaesését is eredményezi. Az elektromos járművek használatának minimális 
növekedése miatt az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának növekedési üteme is lassul. 
Társadalmi-gazdasági szempontok 
Az iparág vezető szereplői továbbra is az olajtársaságok és a gépjárműgyártók, valamint a közforgalmú 
közlekedésért felelős társaságok, ugyanakkor az elektromos és önvezető járműveket gyártó vállalatok piaci 
részesedése is minimálisan növekszik. Az életszínvonal általános javulása miatt az európai országokban 
egyre többen tehetik meg, hogy autót vásároljanak, ami az alternatív megoldások (pl. járműmegosztás) 
szerepét gyengíti. 
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2.1.3 Az enyém a tiéd is 
Általános jellemzés 
 „Az enyém a tiéd is” forgatókönyvben a mai közlekedési helyzethez képest jelentős változás figyelhető 
meg. A megosztáson alapuló mobilitási szolgáltatások jelentős átalakító erővel bírnak az ágazatban. A 
megosztott járművekkel együtt az elektromos meghajtású járművek terjedése is elindul, ami pedig a 
hagyományos meghajtású járműgyártás visszaesését eredményezi. Az automatizáció intenzív előretörése 
ebben a jövőképben nem jut releváns szerephez. A járműmegosztás erős szerepe csökkenti a közlekedési 
problémákat, továbbá a szektor környezetre gyakorolt negatív hatása is jelentősen visszaesik. 
Kihívások a közlekedésben 
A megosztott mobilitási szolgáltatások mellett az egyéb szolgáltatások (pl. vasúti közlekedés, közforgalmú 
közlekedés, mikromobilitás – kerékpárok, e-kerékpárok, e-robogók stb.) integrálva szolgálják a városi 
közlekedők igényeit, ezzel elősegítve a „háztól házig” megoldásokat.  Teret nyer a mobilitás mint 
szolgáltatás (MaaS) koncepció gyakorlati megvalósítása. Az integrált közlekedési csomagok 
megteremtéséhez szükséges infrastrukturális fejlesztések folyamatosak, a javuló színvonalú mobilitási 
szolgáltatások hatására a személygépjárművek iránti igény jelentősen visszaesik. A szén-dioxid kibocsátás 
minimalizálása érdekében a városi közlekedés szigorú szabályokhoz van kötve: „autómentes” (jelentősen 
csökkentett gépjárműforgalmú) belvárosi területek, hagyományos meghajtású járművek belépését 
korlátozó zónák. 
Társadalmi-gazdasági szempontok 
A forgatókönyv egy jelentősen átalakult városi mobilitás képét vázolja fel. A napi ingázók jelentős része 
utazási igényeik kielégítése céljából közös használatú járműveket vesz igénybe, illetve a közforgalmú 
közlekedés szerepe is tovább erősödik. A hagyományos iparági szereplők mellett a megosztott és 
elektromos mobilitási szolgáltatásokat kínáló szereplők egyre erősebbé válnak, az olajtársaságok iparági 
penetrációja pedig folyamatosan csökken. A társadalom jelentős részére a környezettudatos fogyasztói 
attitűd jellemző, mely csökkenő mobilitási igényeket eredményez, valamint a fogyasztók egyre kevésbé 
vágynak a saját járműbirtoklásra. Az erőteljes individualizáció és a rugalmas foglalkoztatás miatt a 
magánélet és a munka közötti határok elmosódnak, amely számos előnyt jelent mind a fogyasztók 
(csökkenő utazási szükséglet és ráfordítás), mind pedig a közlekedési szektor (optimalizált utasforgalom és 
kapacitáskihasználtság) számára. 
2.1.4 Techmániás mobilitás 
Általános jellemzés 
A „Techmániás mobilitás” forgatókönyv vetíti előre a legintenzívebb átalakulást. A technológiai fejlődés 
rendkívüli hatást gyakorol a városi személyközlekedés átalakulására, a fogyasztói szokásokra és az egyéni 
döntéshozatalra. Az automatizált és az elektromos járművek piaci szerepe folyamatosan erősödik. A magas 
szinten önvezető járművek széles körben elérhetővé válnak. A közlekedés károsanyag-kibocsátása 
minimálisra csökken, a megosztott, autonóm és összekapcsolt járművek miatt a közlekedési problémák (pl. 
torlódások) gyakorlatilag megszűnnek. 
Kihívások a közlekedésben 
Az önvezető járművek intenzív terjedése mellett az alacsonyabb automatizáltsági szintjen lévő járművek 
használata is jellemző. A teljes automatizáció intenzív terjedése ugyanakkor nagyban hozzájárul a városi 
terek funkcióváltásához, kevesebb parkolóhelyre lesz szükség, az így felszabadult területek alternatív 
módon hasznosíthatók (pl. parkosítás, gyalogosforgalom). A technológiai innovációk hatására a városi 
közlekedés csökkenő (negatív) hatást gyakorol a környezetre, jelentősen csökken a szektor károsanyag-
kibocsátása. 
Társadalmi-gazdasági szempontok 
A piacot az elektromos és önvezető gépjárműgyártók, valamint a mobilitási szolgáltatásokat irányító 
társaságok uralják. A fogyasztók alacsony kibocsátású mobilitási módokra váltanak, egyre kevésbé 
jellemző a saját járműbirtoklás. Az önvezető járműveknek köszönhetően az utazók függetlenné válnak, 
előnyben részesítik az integrált és digitalizált mobilitási megoldásokat (MaaS szolgáltatások, e-jegyek, 
valós idejű információ stb.) A teljesen önvezető járművek terjedésének köszönhetően a vezetői engedély 
nélküli vagy csökkent mozgásképességű utazók is önállóan, akadálymentesen elégíthetik ki utazási 
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szükségleteiket. Az önvezető járművek használata növeli az utazási idő produktivitását a fedélzeti 
tevékenységek körének bővülésével (pl.: utazás alatt végezhető munka, szabadidős tevékenységek digitális 
eszközök segítségével). Összességében a vezető innovációk (elektromos, megosztott és önvezető 
járművek) nagymértékben növelik a fogyasztói elégedettséget és optimalizálják a városi közlekedési 
rendszert. 
2.2 A forgatókönyvek jelentősége 
A szakirodalmi előrejelzések szerepe az új forgatókönyvekben 
Az előrejelzések 43%-a a megosztáson alapuló közlekedés növekvő szerepét jelzi előre („Az enyém a tiéd 
is” forgatókönyv). A szakirodalom forgatókönyveinek 24%-a a „Jó öreg közlekedés” csoportba tartozik. 
Az előretekintő, de lassú ütemű „Csak szép nyugodtan” forgatókönyv az összes forgatókönyv 14%-át 
alkotja. A forgatókönyvek fennmaradó 19%-a a „Techmániás mobilitás" csoport ismertetőjegyeit hordozza. 
Összességében megállapítottuk, hogy a megosztott mobilitás szerepe jelentős a kézzelfogható jövő 
közlekedésében, ugyanakkor a „Jó öreg közlekedés” és a „Csak szép nyugodtan” forgatókönyvek aránya 
alapján lassabb, inkrementális átmenet várható. 
A belátható jövő 
Az eredmények alapján a közlekedés jövőjével kapcsolatos előrejelzések bizonytalansága magas. A 
szakirodalom-elemzés során feltárt forgatókönyvek alapján 2030-ra nincs egy egységes nézőpont a 
közlekedés fejlődésének lehetséges irányáról. Figyelemre méltó a „Csak szép nyugodtan” forgatókönyvbe 
tartozó előrejelzések dominanciája, amely a lassú átmenet valószínűségére utal. A szakirodalom-elemzés 
alapján feltehető, hogy a megosztott mobilitás az elkövetkező évtizedben növekedni fog, mindemellett az 
automatizáció lassú ütemű fejlődése is várható. Ezt alátámasztja, hogy a 2030-ra vonatkozó jövőképek 71% 
-a tartozik az „Az enyém a tiéd is”, valamint a „Techmániás mobilitás” forgatókönyvekhez. 
Fókuszpontok változása a publikálás ideje alapján 
Az utóbbi néhány évben jelentős változás figyelhető meg a kutatók innovatív technológiáról alkotott 
elképzeléseiben. Az eredmények alapján a korábbi publikációkban a „Jó öreg közlekedés” jövőkép alapját 
képező forgatókönyvek szerepe sokkal nagyobb volt, mint az utóbbi néhány évben. Az utóbbi években 
jelentősen nőtt azoknak a cikkeknek a száma, amelyek a megosztott mobilitást helyezik előtérbe. Továbbá, 
a „Techmániás mobilitás” alapú elképzelések kizárólag az utóbbi néhány évben (2017 után) publikált 
irodalomban jelentek meg. 
Konklúzió 
Irodalomkutatás alapján a városi mobilitás átalakulásának lehetséges irányait azonosítottuk, kiemelve a 
feltörekvő mobilitási jelenségek alapvető jellemzőit és a várható, elsősorban városi személyközlekedési 
rendszerre és fogyasztói magatartásra gyakorolt hatásait. 
A kiválasztott dokumentumok áttekintése után 37 forgatókönyvet azonosítottunk és elemeztünk, melyek a 
városi személyközlekedés jövőjének lehetséges fejlődési irányait vizsgálják. A kvalitatív elemzéssel négy 
forgatókönyvet azonosítottunk az automatizálás és a járműmegosztás változó szerepe mentén. Az 
eredmények megerősítették, hogy a közlekedés és a környezeti problémák mértéke nagyban függ a 
megosztáson alapuló közlekedés és az önvezető technológia terjedésétől. A megosztott és önvezető 
járművek jelentősen megváltoztathatják az utazás módját, növelik az utazók (például vezetői engedéllyel 
nem rendelkezők, mozgáskorlátozottak) függetlenségét, valamint magasabb automatizáció szintjén az 
utazási idő is felértékelődhet (az utazás alatt végezhető tevékenységek köre bővül1). 
Összességében a szakirodalomelemzés rávilágított, hogy a városi személyközlekedési rendszer várhatóan 
lassú, fokozatos átalakuláson megy keresztül a közeljövőben. Ez alapján 2030-ra a „Csak szép nyugodtan” 
és „Az enyém a tiéd is” forgatókönyv köztes állapota jelezhető előre. Az önvezető járművek szerepe 
azonban nagymértékben függ a társadalom technológiaelfogadásától, ezért különös figyelmet szükséges 
fordítani a kutatások során az ezt befolyásoló tényezők mélyreható tanulmányozására és a társadalmi 
szempontok modellezésére. Az újonnan létrehozott négy forgatókönyv kiindulópontként szolgálhat 
további, az innovatív mobilitási megoldások szerepét vizsgáló kutatásokhoz. 
 
1 Vö. Munkácsy és mtsai. Utazás közbeni tevékenységek leltára c. előadása (és cikke) a jelen konferencián. 
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